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服務が全部で 169ヶ所ある。そのうち、事業単位は 49ヶ所 29％、差額事業単は 35ヶ所 21％、
自ら収入を得ている事業単位は 79ヶ所 47％、その他の性格の事業単位は 5ヶ所 3％である。
社区服務中心をもつものは全市で 97ヶ所である。
このうち、社区服務中心の主任を対象にしておこなった内部の問題としての投票調査では、資
金問題 110票、施設の問題 41票、人員問題 35票、サービス規模の拡大問題が 22票、経営理念












管理委員会の設置が 51ヶ所 31％、管理組織は 36ヶ所 23％、ボランティア協会の設置があるは
104ヶ所 62％であった。
日常の運営資金についてみると、政府からの支援がある 20ヶ所 12％、街道からの支援がある
91ヶ所 54.5％、社区服務中心が自ら創出した 41ヶ所 24.3％、社会単位からの支援 1ヶ所 0.6
％、その他が 10ヶ所 6％であった。2008年の北京市の運営資金は、合計 13,182万元であっ
た。
権利の帰属についてみると、社区服務中心自身にサービス項目の経営の権利があるが 62ヶ所
37.1％、街道に帰属している 77ヶ所 46.1％、民政局に帰属している 8ヶ所 4.8％、その他 4ヶ
所 2.4％であった。そして財務管理の自主権の帰属については、社区服務中心にある 42ヶ所
25.1％、街道に帰属している 112ヶ所 67.1％、民政局に帰属している 7ヶ所 4.2％、その他 2
ヶ所 1.2％であった。
スタッフの招聘権利については、社区服務中心ある 11ヶ所 6.6％、街道に帰属 128ヶ所 76.6


















ヶ所 7％。保健衛生サービス 20ヶ所 12％、緑化サービス 15ヶ所 9％、託児所・幼稚園 10ヶ所
6％、敬老院あるいは託老所 33ヶ所 20％、ホームヘルプサービスの拠点 63ヶ所 38％、障害者
施設あるいは救助施設 58ヶ所 35％、ボランティアの拠点 89ヶ所 54％。居民生活ネットワーク









































































































































































































































































NGO を広く調査したうえで次のように類型している。以下は、古賀による NGO の活動初期に
おける支援活動に基づいた政府と草の根 NGO の連携に関する類型である。











の根 NGO に対する支持は弱い。草の根 NGO は資金提供者を確保しながら、活動の成果をあ
げることによって政府との信頼を構築していかなければならない。
この分類にしたがえば、Z 地区の街道から年間 20,000元でデイサービス事業を運営している


























































NGO などの非営利組織との連携は不可欠であろう。前述したように NGO の活動を規定する法
整備も必要であるが、社会保障や社会福祉に関する法整備や政策の計画的な実施も同時に必要で
あり、すべて現存している社会的課題の解決を NGO などの第 3セクターに委任するわけには
いかないであろう。
李は NGO に関する著書（13）で、中国の NGO、NPO 活動を活発におこなっている主宰者につ


































して中国の NGO を語ることはできない。現在、中国の NGO は香港や台湾とも連携をする動
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